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конкретних  умовах система  допускає  централізоване  ведення баз даних по  
різних  напрямках діяльності. 
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В умовах зовнішнього середовища, що динамічно розвивається, 
підприємствам необхідно самостійно приймати рішення в різних областях 
своєї діяльності, формуючи власну політику розвитку. Формування цінової 
політики вимагає дослідження факторів, що обумовлює її вибір, визначення 
можливих сценаріїв розвитку ринку при прийнятті відповідної стратегії, 








Рис. 1. Основні фактори, що враховуються при плануванні цінової 
політики підприємства 
 
Системи підтримки прийняття рішень доцільно застосовувати при 
плануванні цінової політики тому, що вони дозволяють оперативно 
враховувати рівень споживчого попиту на продукцію, еластичність попиту, 
можливу реакцію споживачів на збільшення обсягу збуту даної продукції, 
наявність державного регулювання ціноутворення на даному підприємстві, 
ціни на аналогічну продукцію у конкурентів. 
Динаміка продажу 
товару 
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 Для практичної реалізації дослідження підтримки прийняття 
управлінських рішень щодо цінової політики підприємства розроблено 
програмне забезпечення «Аналізатор». Програмний продукт являє собою 
web-додаток, який працює в он-лайн режимі. «Аналізатор» використовує 
завжди тільки актуальні данні для розрахунку, за рахунок інтеграції з сайтом 
hotline.ua  
Додаток було написано на мові програмування PHP з використанням 
фреймворку Symfony2.  
Symfony2 – PHP-фреймворк, що реалізує концепцію MVC (модель-
вид-контролер) та автоматизує найзагальніші веб-задачі, являє собою 
широконалаштовану систему пов'язаних класів і призначений для розробки 
та керування веб-додатків. Symfony спрямований на прискорення створення 
та підтримки веб-застосунків, а також для збереження часу для розв'язування 
тривіальних задач у розробці (наприклад, написання валідаторів форм). 
Symfony ставить за мету дати розробникам повний контроль над 
конфігурацією: майже все можливо налаштувати, від структури каталогів до 
сторонніх бібліотек. Підтримує велику кількість баз даних, серед яких 
MySQL, Oracle, PostgreSQL, SQLite, Microsoft SQL Server тощо. Серед 
можливостей: інструменти для локалізації та інтернаціоналізації, unit-
тестування, БД-абстракції, smart-URL, Debug Toolbar, development та 
production режими, form framework. Відрізняється доволі якісною 
документацією та великою спільнотою. Symfony2 має модульну структуру, в 
якій модулі прийнято називати бандлами. Саме один з таких бандлів і було 
розроблено. 
Для запуску додатку потрібні наступні налаштування: 
- версія PHP 5.3.3; 
- JSON повинен бути увімкнений; 
- ctype повинен бути увімкнений; 
- в PHP.ini повинно бути налаштовано date.timezone. 
Веб-додаток отримує вхідні запити від клієнта, які інтерпретуються 
системою маршрутизації і передаються до функцій контролера, де 
виконуються обчислення та формуються об'єкти відповідей, які 
відправляються клієнтові мережею з використанням протоколу HTTP. 
Інформація зберігається в базі даних. Доступ до даних організовано за 
допомогою ORM Doctrine.  
 Концептуальною ідеєю «Аналізатора» при розрахунку є використання 
методу статистичних ігор з врахуванням конкуренції на певному сегменті 
ринку. «Аналізатор» видає завжди актуальні данні за рахунок інтеграції з 
сайтом hotline.com. На цьому сайті є каталог товарів від різних виробників, 
цінові діапазони товарів та їх характеристики. «Аналізатор» поповнює свою 
базу знань різними існуючими видами продукції та їх цінами. Оновити данні 
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для «Аналізатора» можливо простим засобом, натиснувши кнопку «Оновити 
дані з сайту hotline.com», після чого данні є актуальними на поточний період.  
Таким чином, розроблене програмне забезпечення «Аналізатор» щодо 
автоматизації прийняття управлінських рішень формування цінової політики 
підприємства було адаптовано для вирішення задачі швидкого прийняття 
рішення на основі ряду параметрів оперативного корегування цінової 
політики підприємства, а саме щодо можливих знижок на товар з 
мінімальним ризиком. 
